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{°¢°¢71Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tbn.Tba.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & 3& 3&? ∑ ∑&? ∑ ∑? ∑/& ∑He never saw her cook.        But she served the most delicious food he had ever tasted.           ∑ ∑ ∑ ∑&&B pizz.??‹ ∑ ∑˙ œ Œ œ. œ.# œ œ œ œ. œ. Œ˙ ™ œ# œ ˙ ™œ œ œ˙ œ Œ œ. œ.# œ œ œ œ. œ. Œ œœ œœ## œœ## œœ œœ˙ œ Œ œ.# œ. œ- œ.# œ. Œ˙ ™ œ# œ ˙ ™œ œ œ˙ œ Œ œ.# œ. œ- œ.# œ.Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. ŒÓ œ. œ. Œ Œ œ. Œ Œœ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ ŒÓ œ Œ œ Œ Œ œ Œ Œ œ œ Œ œ œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. ŒŒ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ14
{°¢°¢°¢76Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & 3 # 3 3 3&& 3 # 3 3 3? ∑ ∑& f& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑??? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ pp/ ∑ ∑ ∑& ∑Little Frankie had never eaten so well. At home he was the smallest of 13 brothers and sisters.           ∑ ∑ ∑ ∑ ∑& 3 3& fB f? f arco?‹ f
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{°¢°¢°¢82 HHFl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑& ∑ ∑& ∑ ∑? ∑ ∑& ∑ ∑& ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑/ ∑ ∑ ∑&He had to fight for every bite.            ∑ ∑ ∑ ∑ ∑& f 3& fB f? f?‹ ∑ ∑ ∑˙˙## ™™ œœ Œ Œ œ œ. œ.˙˙ ™™ œœ Œ Œ œ œ. œ.˙# ™ œ Œ Œ œ œ. œ.˙˙ ™™ œœ Œ Œ ˙- œ.˙. ™ œ. Œ Œ ˙ œ.˙.# ™ œ. Œ Œ˙ ™ œ Œ Œ˙ ™ œ Œ Œæææ˙™ œ. Œ Œæææ˙ ™ œ Œ Œ˙# ™ œ œ. œ.# œ. œ.# œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ. œœ.˙ ™ œ œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ.n œ.# œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.˙ ™ œ œ. œ.# œ.n œ.# ˙ œ.# œ. ˙ ˙- œ.˙ ™ œ Œ Œ16
{°¢°¢°¢87 IIFl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & 3 3 ∑& 3 ∑& 3 3? ∑& ∑& ∑ ∑? ∑ ∑? ∑ ∑? ∑ ∑ mf ∑/ ∑ ∑& ∑ ∑ ∑ ∑                     One dark          ∑& 3 ∑& ∑B pp? ∑?‹ ∑ ∑œ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. Œ Œœ œ œ œ. œ. ˙˙ œœ. œœ. œœ. œœ.# œœ. Œ Œœ œ œ œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. Œ Œ œ. œ. œ.œ. ˙ œ œ. œ# œ œ. œ. œ. Œ Œœ. ˙. Ó œ œ œ. œ. œ.# œ. œ. Œ Œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ ŒŒ Œ œ# œ œ. œ. œ. Œ ŒŒ Œ œ># œ œ. œ. œ. Œ ŒŒ Œ œ. œ. Œ ŒŒ Œ æææœ æææœ œ œ œ. Œ Œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ. œ. œ œ œ œ. œ. œ. Œ Œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. ˙ œ œ. œ# œ œ. œ. œ. Œ Œœ œ. œ# œ œ. œ. œ. Œ Œ 17
{°¢92Ob.Cl.Bsn.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑ ∑& ∑ ∑? pp ∑ ∑ ∑&    and moonless night--just before dinner time, Frankie happened to look in the kitchen window.    ∑ ∑ ∑ ∑ ∑& ∑ ∑ ∑ pp& ∑ pp ∑B ∑ ∑ ∑? pp pizz. ∑ ∑ ∑?‹ pp pizz. ∑ ∑ ∑œ. œ. œ. œ. Óœ. Ó œ. œ. œ. œ. Œ ŒŒ Œ œ. Œ Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œj ‰ Œ Œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œJ ‰ Œ ŒŒ Œ œ. Œ Œ œ.Œ Œ œ. Œ Œ œ.18
{°¢°¢{°¢97Cl.Hn.Tbn.Nar//Sop.Vln. IIVla.Vcl.Cb. JJ100 KKCl.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑ 3& pp ∑?pp ∑&                     There the witch was singing to her cooking pot.          ∑ ∑ ∑& ∑ 3B arco ∑? ∑ ∑ pizz.?‹ ∑ ∑& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑& ∑ ∑ ∑ ∑ S:Lu na,- Lu na,- dark3 newQ& p& p ∑ ∑B p? p?‹ p œ œ. œ œ œ œ œœ. Œ Œ œ. Œ Œœ. Œ Œ œ. Œ Œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ Œ œœ Œ œ˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ ˙ œ œ œ œ# œ œ œŒ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.˙ ™ ˙ ™ ˙ œ œ ˙ œ Œ œŒ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œœ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ= 19
{°¢°¢{°¢°¢107 LLCl.Bsn.Hn.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. 113Cl.Bsn.Hn.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl. & ∑ p # ∑? ∑ p ∑& ∑ pp ∑&moon, Fall from the sky and fillQ my spoon. ComeQ fill my pot&& ∑B??‹ arco ∑& ∑ ∑? ∑ ∑& ∑ ∑&and fill my dish, Cook a nyQ- sup per that I might wish&& ∑ ∑B? ˙ ™˙ ™ ˙ ™˙ ™ œ˙ ™ œ œ ˙ ™˙ ™˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œ œ ˙ œ œn œb œŒ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ.# œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.˙ ™ Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ. Œ Œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ. Œ Œœ. Œ Œ ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™˙ ™ œ ˙ ˙ œ œ Œ Œ˙ ™ ˙ ™ œ. Œ Œ œ. Œ ŒŒ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ œb œ œ Œ Œ œ œb œ œ œ œ œ ˙ œ œ Œ ŒŒ œ.b œ. Œ œ.b œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.˙ ™ œ ˙ ˙ œ œ Œ ŒŒ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ. Œ Œ œ.b Œ Œ ˙ ™ ˙ ™ œ. Œ Œ œ. Œ Œ=20
{°¢°¢119 MMCl.Bsn.Hn.Tbn.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑? ∑& ∑ f? ∑ ∑ ∑ mf/ ∑ ∑ ∑ pp&cook3 a ny sup per that I might wish.                     N: Then Frankie     ∑&&B??‹
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{°¢°¢°¢124Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑ ∑ ∑ mf& ∑ ∑ ∑ mp mf& ∑ ∑ ∑ mp mf? cresc. mf& mf& ∑ ∑ ∑ mf? mf? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mf? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ mf/&                    heard the witch say:    ∑ ∑             S:  "Now my pot has enough to feed us for 28 days--until the next new moon."     ∑ ∑ ∑ ∑& cresc. mf& cresc. mfB cresc. mf? cresc. mf?‹
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{°¢°¢°¢130 NNFl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & 3 p& 3 p& 3 p? p&& 3 p?? p? p/& ∑ ∑ ∑                     N: Then the witch sang:    ∑&& pB p? p?‹ p˙˙ ™™ ˙˙≥ ™™ œœ œœ.≤ œœ≤ œœ œœ œœ.≥ Œ Œ˙˙≤ ™™ ˙˙≥ ™™ œœ œœ.≤ œœ≤ œœ œœ œœ.≥ Œ Œ˙˙≤ ™™ ˙˙≥ ™™ œœ œœ.≤ œœ≤ œœ œœ œœ.≥ Œ Œœ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ ŒŒ œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œœ œœ≤. œœ≤ œœ œœ œœ≥. Œ ŒŒ œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ Œœ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ. œ. Œ Œœ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ. œ. Œ ŒœŒ Œœ. Œœ. œŒ Œœ. Œœ. œŒ Œ Œœ. œ. œ. œ. Œ Œœ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ œn œ œ. Œ Œœ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ œn œ œ. œ. œ.œ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ œn œ œ. œ. œ.œ œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œn œ# œ œ# œ œ œn œ œ. Œ Œœ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ œ. œ. Œ Œ 23
{°¢°¢134Ob.Cl.Bsn.Hn.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ p 3 Q& ∑ ∑ ∑ ∑ mp? ∑& ∑& ∑ S:Lu na,- lu na,- - dark 3 newQ moon,& ∑&B? ∑?‹ ∑ ∑ ∑ ∑œ. ˙ ˙n œ œ œ œ œ# œ œ œ ˙ ™Œ œ œb œ œœ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ ŒŒ œœ. œœ. Œ œœ. œœ. œœ. œœ. Œ œœ. œœ. Œ œœ. œœ.œ ˙ ˙ œ œ œ œ œ# œ œ œ ˙ ™Œ œ œb œ œ ˙n œ œ œ œ ˙ ™Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œ œ. Œ Œœ. Œ Œ24
{°¢{°¢°¢139 OOCl.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. 144Cl.Bsn.Hn.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl. & ∑&now leave3 my pot 3 as I stir 3 my spoon, MyQ sup Q3 per's 3 done3& ∑&B??‹ arco ∑& ∑ ∑ 3 Q Q? ∑ ∑& ∑ ∑& It's 3 time 3 to 3 fly, Up 3 to the Q stars! Q New& ∑ ∑&B? ˙b œ œ œ œ œ œ œ# ˙ Œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ# œ œ œb œ ˙ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ˙ ™ ˙ ™ ˙# ™ ˙ ŒŒ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ œ. Œ Œ˙# ™ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ˙ ™ ˙ ™Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ œ œ œb œ œ œ œ œ˙≤ ™ œ ˙Œ œ.b œ. Œ œ.b œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ. Œ œ. œ.œ. Œ Œ œ.b Œ Œ ˙ ™ ˙ ™= 25
{°¢°¢148Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑ 3& ∑ ∑&?&&moon good bye!- Up 3 to the stars! New& ∑&B??‹
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N: "What magic!" said Frankie.
S:  "Oh, Frankie?"
N:  called the witch out the window,
S:  "What do you want for dinner?"
N:  Frankie ducked down so she wouldn't see him.
     And he missed the last part of the spell.
     She gently tapped the pot three times -------
    
∑
                    N:  to keep the magic from 
                          going out of control.   
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 N:  Frankie was so excited. He had 
 learned his first magic spell.
 A month later on his next visit home,
 he told three of his brothers.     
∑ ∑
                    And they told three
                    of his sisters.    
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                    And soon all thirteen kids knew the story. But none of them believed Frankie.     
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"I'll show you,"
                    Tonight the witch has to go away,
                    And it's a new moon.    
&
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                    All of you come over for dinner. I'll cook it with my magic."     
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{°¢°¢292Fl.Ob.Cl.Bsn.Tba.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. && ∑ ∑ ∑& ∑ ∑ ∑??&ghet ti!"- said one. "Spu mo- ni!"- said the next. "Spi e- -&&B arco? arco?‹ ˙ ™ ˙ ™ ˙ ™ ‰ œ#J œ œ œ# œ‰ œ# j œ œ œ# œ‰ œ# j œ œ œ# œœ≥# ˙ œ# ˙ œ# œ œ# ˙ ™œ≥# ˙ œ# ˙ œ# œ œ# ˙ ™? ? Œ ? ? Œ ? ? ? Œ ? ? ? Œ ? ?æææ˙ ™ æææ˙ ™ æææ˙ ™ œJ ‰ Œ Œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œæææ˙ ™ æææ˙ ™ æææ˙ ™ œJ ‰ Œ Œœ≥# ˙ œ# ˙ œ# œ œ# ˙ ™ 49
{°¢°¢296Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tbn.Tba.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. &mf 3&mf 3&mf?mf ∑ ∑&? ∑ ∑ ∑? ∑/& di ni!"- cried a third. ∑ ∑ ∑ ∑& Each time anyone said a food, thirty-nine portions would pop out of the pot.                & pizz.B? pizz.?‹
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{°¢°¢302 AAAAFl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tbn.Tba.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & 3 # 3&& 3 # 3? ∑ ∑ p& ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑/ ∑ ∑ ∑& And the family kept on shouting:                 ∑ Can nel- lo- ni!- Ca no- li!- Pan cet- ta!- Por -& p 3& p 3B p? arco p?‹
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{°¢°¢307Fl.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑ ∑ 3& ∑ ∑ ∑ 3? ∑ ∑& ∑& ∑? ∑&chet ta!- Ra vi- o- li!- Rig a- to- ni!- Ma ni- cot- ti!- Mi ne- stro- ne!- La -& ∑&B??‹ œ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œœ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ ˙ ™ Œ œ. œ.œ œ. œ. œ# œ. œ. œ. œ ˙ ™ Œ œ. œ.œ œ. œ. œ œ. œ. œ. œ ˙ ™ Œ œ. œ.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?œ. œ. œ. œ. œ.n œ. ˙ œ# ˙ œ ˙ ™œ. œ. œ. œ. œ.n œ. ˙ œ ˙ œ ˙ ™ Œ œ. œ.œ. œ. œ. ˙ œ# ˙ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ. œ. œ. ˙ œ ˙ œ œ. œ. œ. œ. œ. œ.Œ Œ œ ˙ œ ˙ œ ˙ ™ Ó œ52
{°¢°¢312Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & cresc. ∑& cresc. ∑& cresc. ∑? cresc. ∑&&? ∑? ∑& sa gna!- Lin gui- ni!- Thir ty- nine- more spi e- di- ni.- Pas ta- al& cresc.& cresc.B cresc.? cresc.?‹
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{°¢°¢316Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑& ∑& ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑& ∑ fp& ∑ fp? fp? ∑ ∑ ∑ ∑/ ∑ ∑ ∑& su go!- Pas ta- al pes to!- Past a- Al fre- do!- We're di ning- al& f& fB f? f?‹ f˙# œ# ˙ œ# œ œ# œ œ œ œ# ˙# ™˙ œ# ˙# œ œ œ œ œ œ œ# ˙# ™˙# œ# ˙ œ# œœ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ. œÓ œ œ. œ. œ# ˙# ™ ˙# ™Ó œ# œ.# œ. œ# ˙# ™ ˙# ™˙# Œ Ó œ œ. œ. œ# ˙# ™ ˙# ™˙ Œ æææ˙ ™ œœ Œ Œ? ? ? ? ? ? ? Œ ? ? ? ? ? ? ? ? ?˙# œ# ˙ œ# œ œ# œ œ œ œ# ˙# ™ Œ œ œ œ# œ˙ œ# ˙# œ œ œ œ œ œ œ# ˙# ™ ˙># ™œ.# œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ# ˙# œ# ˙# ™ ˙># ™œ. œ. œ. œ. œ.# œ. œ.# œ. œ. œ. œ ˙ œ# ˙# ™ œ œ# œn œ# œn˙ œ# ˙# œ ˙ œ# ˙# ™ œ œ# œn œ# œn54
{°¢°¢ BBBB321Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & ∑ ∑ 3& ∑ ∑ 3& ∑ ∑ 3? ∑ ∑ ∑ ∑& ∑ ∑ ∑ ∑ 3& ∑ ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑ ∑/ ∑ ∑ ∑ ∑&fres co.- We can't get e nough.- More pas ta!- Più pres to!-& 3 3&B??‹ œ# œ.# œ. œ# œ# œ œ. œ.≤ Œ œ# œ# œ œ# œ. œ. œ. œ. œ#œ# œ.# œ. œ# œ# œ œ. œ.≤ Œ œ# œ œ# œ# œ. œ. œ. œ. œ#œ# œ.# œ. œ# œ# œ œ. œ≤. Œ œ œ# œ# œ œ. œ. œ. œ. œ#˙ œ œ œ. œ.# Œ œ.# œ.# œ# œ# œ œ. œœ># œ.# œ> œ œ.# œ#œ># œ.# œ> œ œ. œ#Ó œ> œ œ. œ#Œ Œ æææœ œ œ œœœ? ? Œ Œ Œ ? ? ? ? ? Œ ? ? ? ? ? ? Œœ# œ.# œ. œ# œ# œ œ. œ.≤ œ.# œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. Œ œ.# œ.# œ# œ# œ œ. œ˙# œ.≤ ˙ ™ œ.# œ. œ. œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ># œ.# œ. ˙ œ#˙# œ.≤# ˙ ™ œ.# œ. œ.# œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ># œ.# œ. ˙ œ#˙ œ œ œ. œ.# ˙ œ œ œ. œ.# ˙ œ> œ œ. œ#˙ œ œ œ. œ.# ˙ œ œ œ. œ.# ˙ œ> œ œ. œ# 55
{°¢°¢327Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & fp ∑ ∑& fp ∑ ∑? ∑ fp ∑? ∑ fp ∑? ∑ fp ∑/ ∑ ∑ ∑&  So much food was flying out of the pot that the kitchen was full. The walls started bulging.              ∑ ∑ ∑ ∑&&B ∑? ∑?‹ ∑ ∑˙ ™ œ œ. œ. œ. œ.˙ ™ œ œ. œ. œ. œ.˙ ™ œ œ. œ. œ. œ.˙ ™ ˙ ™æææ˙™ œ Œ Œ˙ ™æææ˙> ™ æææ˙ ™ œ ˙ œ ˙˙æææ˙> ™ æææ˙™ œ ˙ œ ˙æææ˙> ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙æææ˙> ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ ˙ ™56
{°¢°¢°¢331Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & 3 ∑ ∑ 3& 3 ∑ ∑ 3& 3 ∑ ∑ 3? ∑ ∑& ∑& ∑? ∑? ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑& Sauce poured out of the windows. Frankie tried to sing the spell to stop the magic, but without the taps               ∑ ∑ ∑ ∑ ∑& 3 3& 3 3B??‹ œ œ œ œ œ œ œ œ> ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ>œ œ œ œ œ œ œ œ> ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ>œ œ œ œ œ œ œ œ> ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ>œ œ. œ ˙ ™ œ œ. œœ œ œ. œ œ.> œ.> œ.> œ.> œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ.œ œ œ. œ œ.> œ.> œ.> œ.> œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ.œ œ œ. œ œ.> œ.> œ.> œ.> œ œ. œ. œ. œ. œ œ œ.˙ ™ ˙ ™œ Œ œ œ Œ œœ œ œ œ œ œ œ œ> ˙ ™ œ ˙ œ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ>œ œ œ œ œ œ œ œ> ˙ ™ œ ˙ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ>œ œ. œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ. œœ œ. œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œœ œ. œ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ ˙ ™ œ œ. œ 57
{°¢°¢°¢336 CCCCFl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. & 5&& 5?&&? ∑ ∑? ∑ ∑ ∑? ∑ ∑ ∑ ∑/ ∑ ∑ ∑&   the pot was out of control.                                                                         Just as the roof was about  to explode,            ∑ ∑ ∑ ∑ ∑&&B??‹ ˙ ™ œ œ œ œ œ œ. œ œœ œ. œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™˙ ™ œ œ. œ œœ œ. œœ ˙ ™ ˙# ™˙ ™ œ œ œ œ œ œ. œ œœ œ. œœ ˙˙ ™™ ˙˙## ™™˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ ™ ˙# ™œ œ.> œ.> œ.> œ.> œ œ. œ. œ. œ. œ Œ œ ˙ ™ ˙ ™œ œ.> œ.> œ.> œ.> œ œ. œ. œ. œ. œ Œ œ ˙ ™ ˙# ™œ œ.> œ.> œ.> œ.> œ œ. œ. œ. œ. œ Œ œ˙ ™ Œ œ. œŒ œ Œ æææ˙ ™ æææ˙ ™˙ ™ œ œ. œ œœ œ. œœ æææ˙ ™ æææ˙ ™˙ ™ œ œ. œ œ œ. œ æææ˙ ™ æææ˙# ™˙ ™ œ œ. œ œ œ. œ æææ˙ ™ æææ˙ ™˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ ™ ˙# ™˙ ™ œ œ œ œ œ œ œ
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{°¢°¢°¢341 AllargandoAllargandoFl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Timp.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. &&&?&&? ∑? ∑? ∑ ∑ ∑ ∑/& the old witch returned.                  ∑ ∑ ∑  With one look she knew what had happened.                 ∑ ∑&&B??‹ ˙˙ ™™ œœ≤J ‰ œœ.>## œœ.> œœ.>## œœ.>nn œœ## ˙˙ ™™ ˙˙ ™™˙ ™ œJ ‰ œœ.>≥ œœ.> œœ.>## œœ.>nn œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™˙˙ ™™ œœJ ‰ œœ.>≥ œœ.> œœ.>## œœ.>nn œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™˙n ™ œ.> œ.> œ.># œ.> œ.>n œ.> œ.> œ.># œn ˙ ™ ˙ ™˙ ™ œj ‰ œ.># œ.> œ.># œ.>n œ# ˙ ™ ˙ ™˙ ™ œJ ‰ œœ.>≥ œœ.> œœ.>## œœ.>nn œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™œ.> œ.> œ.># œ.> œ.>n œ.> œ.> œ.># œn ˙ ™ ˙ ™œ.> œ.># œ.>n œ.> œ.># œn ˙ ™ ˙ ™œ.> Œ Œæææ˙ ™ œœ> œ œ œ œ œ œ œ æææœ æææ˙ ™ æææ˙ ™æææ˙ ™ œ≤J ‰ œ.># œ.> œ.>≥# œ.>≥n œ≥# ˙ ™ ˙ ™æææ˙ ™ œJ ‰ œ.>≥ œ.> œ.>≥# œ.>≥n œ≥ ˙ ™ ˙ ™æææ˙ ™ œ≤J ‰ œ.> œ.> œ.>≥# œ.>≥n œ≥ ˙ ™ ˙ ™˙n ™ œ.> œ.> œ.># œ.> œ.>n œ.> œ.>≥ œ.>≥# œ≥n ˙ ™ ˙ ™˙n ™ œ.> œ.> œ.># œ.> œ.>n œ.> œ.>≥ œ.>≥# œ≥n ˙ ™ ˙ ™ 59
{°¢°¢ A TempoA Tempo346 AllargandoAllargando Rit.Rit.Fl.Ob.Cl.Bsn.Hn.Tpt.Tbn.Tba.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. 242424242424242424242424242424& ∑ ∑& ∑ ∑& ∑ solo? ∑ ∑& ∑ ∑& ∑ ∑? ∑ ∑? ∑ ∑/& ∑  She leapt on the roof, slid down the chimey and tapped the pot gently three times.                 ∑ ∑ ∑ ∑& 1 gliss.& 4 gliss.B ∑ sul D gliss.? ∑ ∑?‹ ∑ ∑œœ.>## œœ.>nn œœ## ˙˙ ™™ ˙˙ ™™œœ.> œœ.>bb œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™œœ.> œœ.>bb œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™ œ. œ. œ. œ. œ. œ.œ.> œ.># œn ˙ ™ ˙ ™œ.># œ.>n œ# ˙ ™ ˙ ™œœ.> œœ.>bb œœ ˙˙ ™™ ˙˙ ™™œ.> œ.># œn ˙ ™ ˙ ™œ.> œ.># œn ˙ ™ ˙ ™œ.> Œ Œ œ œ æææœ æææ˙ ™ æææ˙ ™ œJ ‰ Œ Œœ. œ. œ.# œ. œ. œ.# œ.>≥# œ.>≥n œ≥# ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œœ. œ. œ.# œ. œ. œ.# œ.>o≥ œ.>≥b œ≥ ˙ ™ ˙ ™ œj ‰ Œ Œœ.>≥ œ.>≥b œ≥ ˙ ™ ˙ ™ œJ ‰ Œ Œœ.>≥ œ≥.># œ≥n ˙ ™ ˙ ™œ.>≥ œ≥.
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{°¢ DDDD RubatoRubato351Fl.Cl.Perc.Nar//Sop.Vln. IVln. IIVla.Vcl.Cb. 242424242424242424& ∑ solo 35& ∑ ∑/ p ∑ ∑ ∑& ∑  And the pot finally turned off.                ∑ ∑ ∑ ∑& col legno mod. ord. pp& col legno mod. ord. ppB col legno mod. ord. pp? col legno mod. ord. pp?‹
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